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ABSTRACT
Dampak positif dengan adanya meteran prabayar dapat menghindari terjadinya penunggakan tagihan listrik, pencegahan pencurian
listrik, dan dapat meningkatkan pendapatan penjualan pada PT. PLN. Metode analisis dilakukan dengan pengumpulan data, studi
literature, dan jurnal penelitian tentang meteran prabayar. Analisis data diarahkan pada azas manfaat ekonomis, dan pertumbuhan
penjualan pada setiap golongan tarif pelanggan yaitu: sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan publik, yang dimulai dari kelompok
pemakaian daya 220VA sampai dengan 30.000KVA dengan rentang waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan meningkat setelah adanya meteran prabayar. Pada tahun 2011 kenaikan golongan
sosial meningkat sebesar 3.6%, golongan rumah tangga sebesar 18.9%, golongan bisnis 17.6%, golongan industri 24.8% dan 
golongan publik 1.1%. Sedangkan pada tahun 2012 kenaikan golongan sosial meningkat sebesar 29.4%, golongan rumah tangga
sebesar 2.9%, golongan bisnis 3.4%, golongan industri 31% dan  golongan publik 4.3%. Peningkatan ini terjadi karena
berkurangnya pencurian listrik dan penunggakan pembayaran tagihan sebagai dampak dari pemakaian meteran prabayar.
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